執筆者紹介 by unknown
太
田
鈴
子
（
お
お
た
れ
い
こ
）
教
授
「
笙
野
頼
子
偏
向
す
る
情
報
と
の
対
峙
『
渋
谷
色
浅
川
』
『
海
底
八
幡
宮
』
を
中
心
に
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
叢
書
第
八
集
女
性
と
情
報
』
御
茶
の
水
書
房
所
収
）
「
妻
母
を
演
じ
る
専
業
主
婦
村
上
春
樹
『
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
』
の
女
性
た
ち
」 （「
学
苑
」
762号
）（『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
2000

2004』
若
草
書
房
所
収
）
「
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
音
楽
」
（「
学
苑
」
865号
）
「
村
上
春
樹
の
初
期
作
品
に
お
け
る
無
常
「
八
月
の
庵
」
の
死
生
観
」
（「
学
苑
」
867号
）
岸
山
睦
（
き
し
や
ま
む
つ
み
）
教
授
「
印
欧
語
に
お
け
る
動
詞
形
成
概
念
の
研
究
（
Ⅰ
）
非
人
称
構
文
の
起
源
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
652号
）
E
n
g
lish
for
G
en
era
l
K
n
ow
led
g
e （
青
山
社
）
『
語
学
と
い
う
生
き
方
』
（
青
山
社
）
F
rien
d
s・
T
a
lk
（
共
著
青
山
社
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』
（
新
典
社
）
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
『
物
語
の
廻
廊
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
』
（
新
典
社
）
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
）
熊
澤
幸
子
（
く
ま
さ
わ
さ
ち
こ
）
非
常
勤
講
師
『
社
会
福
祉
総
論
』
（
共
著
大
学
図
書
出
版
）
「
高
齢
者
の
現
状
と
問
題
点
」
（「
保
健
の
科
学
」
47巻
2号
）
「
健
康
管
理
か
ら
み
た
後
期
高
齢
者
の
サ
ク
セ
ス
フ
ル
エ
イ
ジ
ン
グ
の
研
究
」
（「
学
苑
」
748号
）
「
後
期
高
齢
女
性
に
お
け
る
生
活
機
能
に
関
連
す
る
要
因
」
（
共
著
「
学
苑
」
777号
）
「
後
期
高
齢
女
性
に
お
け
る
血
清
レ
プ
チ
ン
濃
度
」
（
共
著
「
学
苑
」
782号
）
中
西
裕
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
）
教
授
『
書
誌
年
鑑
2
0
1
2』
（
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
人
物
書
誌
索
引
2
0
0
1
2
0
0
7』
（
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
日
本
雑
誌
総
目
次
要
覧
1
9
9
4
2
0
0
3』
（
共
編
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
『
情
報
サ
ー
ビ
ス
論
及
び
演
習
』
（
共
著
学
文
社
）
『
ホ
ー
ム
ズ
翻
訳
へ
の
道
延
原
謙
評
伝
』
（
日
本
古
書
通
信
社
）
「
南
方
熊
楠
の
大
英
博
物
館
勤
務
お
よ
び
目
録
編
纂
説
」
（
「
学
苑
」
785号
）
平
井
法
（
ひ
ら
い
の
り
）
教
授
『
ア
イ
リ
ス
マ
ー
ド
ッ
ク
』
（
彩
流
社
）
『

イ
ン
テ
リ
ア
で
読
む
イ
ギ
リ
ス
小
説
』
（
共
著
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
『
食
で
読
む
イ
ギ
リ
ス
小
説
』
（
共
著
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
『
カ
ズ
オ
イ
シ
グ
ロ
』
（
水
声
社
）
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
ベ
ケ
ッ
ト
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
運
動
』
（
共
著
未
知
谷
）
『
ア
ガ
サ
ク
リ
ス
テ
ィ
を
訪
ね
る
旅
』
（
大
修
館
）
元
吉
進
（
も
と
よ
し
す
す
む
）
教
授
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
事
典
』
（
共
編
東
京
堂
出
版
）
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
14（
若
菜
上
後
半
）
』
（
共
編
至
文
堂
）
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
33（
薄
雲
朝
顔
）
』
（
共
編
至
文
堂
）
「
更
級
日
記
の
薬
師
仏
を
め
ぐ
っ
て
「
木
へ
の
視
線
」
に
つ
い
て
」
（「
学
苑
」
783号
）
「
更
級
日
記
の
橋
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
断
橋
の
風
景
」
（「
学
苑
」
807号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
